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DON EDUARDO TODA
Y EL MONASTERIO DE POBLET
Todo el mundo sobe que la labor
intensa e inteligente, del procer Don
Eduardo Toda en Ia restauración de
Poblet, abrió cauce a cuanto posterior-
mente se ha ido haciendo para la reha-
bilitación de aquel histórico y sagrado
recinto. Otro de ios artífices de tan
noble tarea fué D. José Pedro Gil Mo
reno de Mora. Àmbos han desapare-
cido dejando el recuerdo de su compe-
tencia y de su entusiasmo, que ha ve-
nido a suplir la Hermandad de Poblet
tan dignamente presidida por Don Fe-
lipe Bertrán y Guell.
Don Eduardo Toda pudo ver en vi-
da los resultados de su obra comenza-
da en el afio 1930, y al liberarse Cata-
lufia en 1939, constatar como se
intensificaba la restauración del Mo-
nasterío y la dignificación de las tum-
bas de nuestros monarcas, comproban-
do la entusiástica simpatía despertada
en la opinión culta del país y lo que
significaba en el ánbito histórico su
noble empefio.
Las primicias del embellecimiento
del Monasterio populetano y la copio-
sa dotación de su Biblioteca se deben a
este ilustre patricio reusense, que con-
sagró sus últimos afios a Poblet, con
fe inalterable e ilusiones impropias de
sus fuerzas en pleno declive. Don
Eduardo Toda había trasladado su re-
sidencia al mismo recinto monacal
donde falleció y fué enterrado cerca de
la iglesia.
À 1os que componemos la Àsocia-
ción de Estudios P.eusenses no nos
parece adecuado el lugar que se esco-
gió para el reposo de ios restos morta..
les de Don Eduardo Toda. Su perso-
nalidad enla historiadePobletha
sido de tan extraordinario relieve, tan-
to en sus tareas de erudito historiador,
como en sus actividades reconstructi-
vas, que opinamos que sus restos de-
berían descansar en el interior del tem-
p10 como los de Don José Pedro Gil
Moreno de Mora, que fué su sucesor
en la Presidencia del Patronato; ya que
su primer presidente pudo llevar a cabo
a través de este organismo oflcíal las
primeras y más difíciles etapas de la
restauración, cuyo proyecto germinó
en el espíritu idealista de Toda eri Ia
época remota de sus afios estudiantiles.
En atención a sus incomparables
méritos, justo es que pidamos sea to-
mado un acuerdo rectíflcador para que
se honre como es debïdo la memoria
de quien tanto se preocupó por el re-
surgimiento de nuestro glorioso ceno-
bío, hallando en lugar digno dentro
del sagrado recinto, la sepultura que
se merece.
Asociación de stuJios Reusene,.
P.EVISTA DEL CENTrO DE LECTU1À. que además de reconocer en la ilustre perso-
nalidad reusense de Don Eduardo Toda, el auténtico propulsor de la restaura-
ción de Poblet, se vanagloria de haberle contado entre uno de sus más asiduos
colaboradores, expresa su completa adhesión a la idea propugnada por auestra
«Asociación de Estudios keusenses», confidndo que será debidamente recogida
y llevada a la práctica, al objeto de que los restc,s mortales del patricio que ini-
ció la rehabilitación de aquel histórico cenobio, puedan reposar en lugar digno
y adecuado.
